















The idea of "Middle Power" as a perspective to explain the policies of middle ranked
states will be introduced in this article. International Relations literature has traditionally
ll
focused on great powers, however, the increased influence and activities of middle pow-
ers in contemporary international relations necessitates their systematic analysis.
The concept of a middle power is best accentuated by scholars and policy practitioners of
Canadian and Australian foreign policy. Middle power literature suggests four mainstream
paradigms to best appreciate the concept: hierarchical, functional, normative and behavioral
models. The possibilities and problems of these four models will be examined in this arti-
cle.
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